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D E  B R E C Z E H I
Idénybérlet 150. szám.
Párot,
V Á R O S I  S Z I I I Í 1
VIII. Kisbériét 10. szám. 
Páro*r
Csütörtökön, 1800. április hő 10-éns
Szinmü 4 felvonásban. Irta: Björnson. Fordította: Bercsényi Béla. (Rendező: Molnár L.)
Tjálde, nagykereskedő —
S Z E M E
Balassa.
El L,  Y  E  K :
Holm, i — — — — Némethy.
Hanna, neje — —
ZT' ) leányaik
— Lászyné. Ring, ! nagykereskedők — — Szentes.
— — Arday Ida. Finné, ) — — — — Országh.
— Palotay P. Pram, vámházi ellenőr — — — Hegyessy.
Hamar, lovashadnagy, Signe vőlegénye — Péchy. Jacobsen, serfőző Tjáldénél — — Gulyás.
Sannás, Tjálde segédje — — — Molnár. Knutsen, ) jteregjtecjgi£ 
Knudson, ) kereskedök __
— Marosfi.
Berent, ügyvéd — — — Mátray J. — Mátray E.
Línd, kereskedelmi consul — — Hatvani. Falbe, ügynök— — — — Antalfi.
Lelkész — — — — Pü8pöky. > Végrehajtó — — — — Gyöngyössy.
Történik a három első felvonás: Tjálde házánál, egy kis norvég városban a tengerparton. A negyedik felvonás: 
három évvel később egy tengerparti kereskedő telepen. Idő: Jelen.
H e ly á r a k :  Álsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt. 2 0  kr. V—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sor 6 0  kr, 
többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40 kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. 
Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
A s b  e l ő a d á s  i  g  é s  f l ‘ c - 1  « » a - s m  » ■ - ,
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 8—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Holnap pénteken, 1890. Április hó 11-én p á r a t l a n  b é r l e t b e n ,
Taufferné Vilma újonnan szerződött tag 
második felléptéül.
w
Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét irta: Konti.
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